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ЛЮБОВ І ОБОВ'ЯЗОК У ГУМАНІЗМІ ЯНУША КОРЧАКА 
Януш Корчак - відомий польський діяч, письменник, лікар, 
педагог, який зробив визначний внесок у розвиток світової педа-
гогічної думки. Міжнародною організацією ЮНЕСКО Я. Корчака 
визнано одним із найвидатніших педагогів XX століття. Його пе-
дагогічні ідеї досліджувались у Великобританії, Німеччині, Поль-
щі, Росії, Україні, Швейцарії, Японії та інших країнах [4]. 
Учені підкреслюють важливість ідей Я. Корчака про цілісний 
і гармонійний розвиток природних задатків і здібностей дити-
ни, орієнтацію педагогічної практики на особистість вихованця, 
визнання самоцінності дитячого життя і поваги до особистості 
дитини. Педагог виступав за відмову від авторитарності у педаго-
гічному спілкуванні, підкреслював необхідність діалогу з дітьми. 
Ці та інші глибокі ідеї Януша Корчака посіли визначальне місце у 
філософії і педагогіці прибічників його вчення, таких як В. О. Су-
хомлинський і А. С. Макаренко, а також якісно змінили уявлення 
вже сучасних працівників системи освіти щодо напрямів рефор-
мування в організації навчально-виховного процесу [2; 3]. «Пе-
дагогіка серця» Я. Корчака є надзвичайно актуальною і справляє 
значний вплив на формування гуманістичних педагогічних пере-
конань у нинішніх вітчизняних умовах. 
У науковій літературі відзначається, що гуманізм - це систе-
ма ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, 
створення сприятливих обставин для повноцінного життя і 
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фізичного та духовного розвитку дитини, допомога їй у життє-
вому самовизначенні, в інтеграції у суспільство і самореалізації у 
ньому. Гуманізм, тобто людяність, є системою світогляду, основу 
якого складає захист гідності самоцінності людини, її свободи і 
права на щастя [1; 5]. Зазначається, що завдання педагога полягає 
не лише у тому, щоб самому любити дітей, а й у тому, щоб навчити 
їх любити: щоб розуміти і бути зрозумілим, щоб співробітничати, 
любити, творити добро [5]. 
Януш Корчак був гуманістом, адже він стверджував високі 
людські цінності, які сам утілював у своє життя і діяльність та 
власним прикладом надихав учнів на людяність, творчість, добро 
і любов, відповідальність перед власною совістю. Свій внутріш-
ній, духовний закон ця висока Людина, Педагог і Вчений підтвер-
див останніми годинами свого життя, крізь яке червоною ниткою 
проходить його послання наступним поколінням, яке сконцен-
троване у слові - Любов. Він розумів її як дієвість, справжність, 
як почуття, невіддільне від відповідальності за те, що людина го-
ворить і вчиняє, за наслідки своїх дій. Це - внутрішній Обов'я-
зок, не продиктований ззовні, а є внутрішній імператив, поклик 
люблячого серця. Тож можна впевнено говорити, що гуманізм 
Корчака - життя по любові і по совісті. 
Любов і обов'язок є власне гуманістичними поняттями, ба-
зовими цінностями гуманістично орієнтованого вченого, пе-
дагога, філософа, суспільного діяча тощо. Про любов до дітей 
писав И. Г. Песталоцці, який створив і утримував притулок 
для сиріт: «З ранку до вечора я був сам серед них... Моя рука 
лежала в їхній руці. Мої очі дивилися в їхні очі. Мої сльози те-
кли разом з їхніми сльозами, і моя посмішка супроводжувала 
їхню посмішку. У мене нічого не було: ні домівки, ні друзів, ні 
прислуги, були тільки вони». Чи не схожі почуття охоплювали 
Януша Корчака в годину відповідального життєвого вибору? У 
В. О. Сухомлинського головна праця має назву «Серце віддаю 
дітям». Увагою, турботою, любов'ю пройняті твори Ш. О. Амо-
нашвілі - «Роздуми про гуманну педагогіку» і «Віра і любов». 
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Чи не серце своє віддав дітям сам Я. Корчак, стверджуючи віру у 
вічну і незрадливу любов? 
Під час Другої світової війни Я. Корчак здійснив справжній 
подвиг, він без коливань обрав смерть у печах Треблінки, йдучи 
цією дорогою разом, рука в руку, з дітьми сирітського будинку у 
варшавському ґетто. Коли гестапівець запропонував йому поря-
тунок, Януш Корчак відповів, і в цих словах була вся його життєва 
мораль і філософія: «Я не торгую совістю». Він пішов з дітьми, тим 
самим заспокоюючи і підтримуючи їх своїми словами і самою сво-
єю присутністю, своєю дієвою любов'ю. 
Польський педагог стверджував, що життя дитини - найвища 
цінність. Він усвідомлював, що це право дитини було брутально 
й жорстоко сплюндроване нелюдами, і щоб залишитися людьми 
в цих нелюдяних умовах, учитель підняв на найвищий щабель по-
няття, почуття і красу Любові й Обов'язку, високого людського 
Духу у ту найжахливішу, найчорнішу мить свого життя і життя 
своїх вихованців. А як ще на ділі довести декларовану, виспівану 
любов? Силу слова і почуттів? Тільки дією і співдією, співучастю, 
співлюбов'ю! Попри свою трагічність, пережите «дорогою смерті» 
пролило світло на шлях у теперішнє і майбутнє, є свідченням і 
торжеством цих нетлінних цінностей, вектором подальшого роз-
витку і гуманізації педагогічної науки і практики. 
«Коли я з дітьми, я їхній супутник, а вони мої супутники. Ми 
розмовляємо або ж мовчимо. (...) На годиннику мій час і їхній 
час, коли ми разом; наше спільне щасливе життя - моє і їхнє. 
Воно не повернеться...» («Прогулянка», «Несерйозна педагогі-
ка»). Я. Корчак шанував і беріг право дитини на щастя і мав за 
власний обов'язок розділити час, що лишився йому, зі своїми ви-
хованцями. 
«Дивне це почуття страху, - раніше писав він. - Усе здається 
небезпечним. Наче хто на думки накинув чорну шаль і душить. 
Навіть дихати важко» («Повага до дитини»). І він не бажав, щоб 
діти, яких він так сильно любив і яким по-справжньому співчу-
вав, задихались від чорного страху, не відчуваючи опори у собі і 
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один в одному. Тому й був поряд з дітьми, які гордо йшли під пра-
пором короля Матіуша Першого - героя твору письменника, адже 
лише під час поразки, натхненно наснажуючи своїх юних читачів, 
пізнаються справжні герої. 
Глибоко поважаючи дитину, Я. Корчак вважав, що вона має 
сама зрозуміти й емоційно пережити конкретну ситуацію, відчути 
її на власному досвіді, сама зробити висновки і, якщо дозволяють 
обставини, запобігти ймовірним наслідкам. Він писав: «Немає ді-
тей - є люди». Хіба ж він хотів, щоб його улюбленці, які з ним 
відкривали і творили світ, насправді пізнали і відчули ту страшну 
ситуацію, виниклу в їхньому короткому житті? Але він усе зробив 
для того, аби діти, кожен хлопчик і кожна дівчинка, залишили-
ся людьми попри звіряче, нелюдське ставлення до них гітлерів-
ців. «Якщо життя вимагає іклів, хіба маємо право ми озброювати 
дітей самим лише спаленінням від сорому й тихими зітханнями? 
Твій обов'язок - виховати людей, а не овечок...: у здоровому тілі 
здоровий дух. А здоровий дух не сентиментальний і не любить 
бути жертвою». І Януш Корчак, і його 200 вихованців вийшли не-
зламними, твердими духом переможцями. 
Своїм учинком, своїм спів-буттям з дітьми Я. Корчак на ділі 
утвердив право дитини, навіть у трагічну годину, залишатися лю-
диною, яка любить і живе по совісті. Він не залишив дітей перед 
лицем смерті, як і не полишав перед лицем життя, бо був вірним 
їм і самому собі, своїй любові і обов'язку. 
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